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Titolo della tesi 
 
Analisi e modifiche della booster pump 600DD56 Termomeccanica dell'impianto di Shoaiba Mina 
 
 
Sommario 
 
Il presente lavoro di tesi è stato svolto durante un’attività di stage semestrale presso l’azienda TM.P 
Termomeccanica Pompe S.p.A. di La Spezia, e ha avuto come oggetto l’ottimizzazione di una 
pompa centrifuga e dell’impianto a essa collegato. 
L’attività è stata articolata in tre fasi principali, non necessariamente cronologicamente sequenziali: 
una fase di studio, per comprendere l’influenza delle principali grandezze sul funzionamento di una 
pompa e per ricercare e sviluppare nuove soluzioni; una fase di modellazione al computer, con 
software CAD, FEM e CFD, per sviluppare le soluzioni studiate e verificarne la funzionalità; una 
fase di prove pratiche, sostenute presso il centro prove aziendale, per rilevare le curve caratteristiche 
della macchina e misurarne tutte le prestazioni. 
Il progetto ha previsto innanzi tutto lo studio delle condizioni attuali della macchina, della girante, 
della borsa di aspirazione e delle tubazioni di ingresso alla pompa. Dopo aver rilevato le principali 
problematiche tramite modellazione CAD e analisi CFD, sono state studiate e verificate alcune 
modifiche da apportare alle principali componenti della macchina, nel rispetto delle specifiche 
richieste dal cliente. 
  
 
Thesis title 
 
Investigation and modifications of the booster pump 600DD56 Termomeccanica of Shoaiba Mina 
plant 
 
 
Abstract 
 
The work of this thesis has been developed during a six-months internship at TM.P 
Termomeccanica Pompe S.p.A. in La Spezia. The subject of this internship has been the 
optimization of a centrifugal pump and the associated plant. 
The activity has been carried out in three main stages, not necessarily chronologically sequential: a 
study stage with the aim of understanding the influence of the main physical quantities on the 
operation of a pump, and with the purpose of researching and developing new solutions; a computer 
aided modelling stage, with the support of CAD, FEM and CFD software, with the purpose of 
implementing the studied solutions and checking their functionality; a stage of practical tests carried 
out at the factory test centre, with the aim of obtaining the characteristic curves of the machinery 
and to measure its performances. 
The project started with the study of the actual conditions of the machinery, impeller, inlet casings 
and inlet pipeline. After the detection of the main troubles with the aid of CAD modelling and CFD 
analysis, some modifications of the main components of the machinery have been studied and 
tested, with the respect of the specifications required by the customer. 
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